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Название проекта Создание мобильного приложения «Kokshe health»  
Миссия проекта Обеспечение доступности информации на рынке предоставления 
услуг и товаров в сфере здравоохранения (информированность 
населения о рынке услуг и товаров), перевод к цифровому формату 




Отсутствие единой базы по ценовым предложениям поставщиков. 
Увеличение информационных запросов в сфере здравоохранения. 
Недостаточная информация о рынке предоставления услуг и товаров 
в сфере здравоохранения 
Проект ориентирован на две программы: «Цифровой Казахстан 2018-
2022 гг.» и «Государственная программа развития здравоохранения 
РК на 2020-2025 гг.» 
 
Цель проекта Создание мобильного приложения «Kokshe health» стоимостью 3 
млн. тенге сроком до 2023 года для жителей г. Кокшетау 
Задачи проекта Согласование с Управлением здравоохранения (с компетентными 
органами) 
Разработка сметной документации, составление бюджетной заявки 
 Проведение гос. закупок 
 Осуществление реализации проекта по созданию приложения 
Целевые показатели 
и критерии оценки 
успеха проекта 
Приложение будет включать в себя такие функции как:  
• личный кабинет пользователя 
• поисковик медикаментов и медицинских услуг 
• ценовое предложение по запрошенным медикаментам и 
услугам 
• доставка 
• система скидок и бонусов 
• онлайн - консультант 
• отзывы пользователей, рейтинг медицинских учреждений и 
аптек 
Продукт проекта Мобильное приложение «Kokshe health» 
Заказчик ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области 
Заинтересованные 
стороны проекта 
ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области 
Аптеки 




- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
Срок  до 2023 года 
Стоимостью 3 млн тенге 
Финансовые, технологические, информационные. 
Ограничения 
проекта 
Территориальный охват только услуг города Кокшетау, 
информационное ограничение (только для интернет пользователей, 





Отказ в одобрении проекта ГУ Управлением здравоохранения. 
Отказ в финансировании. 
Не полная заинтересованность услугодателей малых компаний. 
Реакция населения 
(старшего поколения от 65 лет.). 
 
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
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